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N e w s l e t t e r  o f  
t A v  
t h e  L a w  L i b r a r y  
V o l u m e  8 .  N u m b e r  5  
I n d i a n a  U n i v e r s i t y  
S c h o o l  g f  L a w - B l o o m i n g t o n  
F e b r u a r y  1 9 9 8  
P o t p o u r r i !  
b y  L i n d a  K .  F a r i s s  
T h e  d i c t i o n a r y  d e f i n e s  p o t p o u r r i  a s  a  " m i s c e l l a n e o u s  
a n t h o l o g y  o r  c o l l e c t i o n . "  T h i s  m o n t h ,  i n s t e a d  o f  a  l e a d  
a r t i c l e ,  h e r e  i s  a  " p o t p o u r r i "  o f  i n f o r m a t i o n ,  h o p e f u l l y ,  o f  
i n t e r e s t .  
Q u i z  B o w l  D a t e s  C h a n g e  
S p e a k i n g  o f  p o t p o u r r i  ( i t ' s  o n e  o f  t h e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  
L a w  L i b r a r y  I n t e r r o g a t o r i e s ! ) ,  t h e  d a t e s  f o r  t h e  Q u i z  
B o w l  h a v e  b e e n  c h a n g e d  t o  M a r c h  9 - 1 0 ,  1 9 9 8 .  T h e  d a t e  
w a s  c h a n g e d  t o  a v o i d  t h e  m a n y  c o n f l i c t s  t h a t  w e r e  
a r i s i n g  w i t h  o t h e r  e v e n t s  i n  t h e  L a w  S c h o o l  ( n o t  t o  
m e n t i o n  M a r d i  G r a s ! ) .  S o  m a r k  y o u r  c a l e n d a r  a n d  g e t  
y o u r  t e a m s  t o g e t h e r !  R e m e m b e r  - l a w  s t u d e n t s ,  f a c u l t y  
a n d  s t a f f  ( e x c e p t  f o r  L i b r a r y  s t a f f )  a r e  e l i g i b l e  t o  
p a r t i c i p a t e .  T e a m s  s h o u l d  c o n s i s t  o f  f o u r  m e m b e r s  p l u s  
a n  a l t e r n a t e .  T h e  e n t r y  f e e  i s  $ 5 0  ( t h a t ' s  o n l y  $ I O / p e r s o n )  
- o r  m a y b e  y o u  c o u l d  g e t  a  r i c h  b e n e f a c t o r  t o  s p o n s o r  
y o u r  t e a m !  A l l  p r o c e e d s  w i l l  b e  d o n a t e d  t o  t h e  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  f u n d .  T o  l e a r n  m o r e  a b o u t  t h e  L a w  L i b r a r y  
I n t e r r o g a t o r i e s ,  c h e c k  o u t  t h e  d i s p l a y  i n  t h e  L a w  S c h o o l  
L o b b y .  T o  s i g n - u p  s e e  W e n d y  B r i m  i n  t h e  L i b r a r y  
O f f i c e  o r  s t o p  b y  t h e  R e f e r e n c e  D e s k .  
L i b r a r y  S u g g e s t i o n  B o x  G o e s  O n l i n e  
T h e  L i b r a r y  S u g g e s t i o n  B o x  i s  n o w  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
L a w  L i b r a r y  w e b s i t e  a t  a  l i n k  u n d e r  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  
P u b l i c a t i o n s .  Y o u  m a y  a l s o  v i s i t  t h e  S u g g e s t i o n  B o x  
a t  t h e  f o l l o w i n g  a d d r e s s :  
h t t p : / / w w w . l a w . i n d i a n a . e d u / l a w l i b / s u g g e s t . h t m l  
S u g g e s t i o n s  m a y  b e  s e n t  a n o n y m o u s l y  o r  y o u  m a y  u s e  
y o u r  e m a i l  a d d r e s s .  A l l  " s i g n e d "  s u g g e s t i o n s  w i l l  b e  
a n s w e r e d .  S o m e  s u g g e s t i o n s  m a y  b e  u s e d  i n  R e s  l p s a  
L o q u i t u r .  Y o u  m a y ,  o f  c o u r s e ,  c o n t i n u e  t o  u s e  t h e  
S u g g e s t i o n  B o x  l o c a t e d  o n  t h e  c i r c u l a t i o n  d e s k  i n  t h e  
L i b r a r y .  
L a p t o p  R o o m  N o w  A v a i l a b l e  i n  L a w  L i b r a r y  
D o  y o u  h a v e  a  l a p t o p  c o m p u t e r  o r  a r e  y o u  
c o n s i d e r i n g  b u y i n g  o n e ?  I f  s o ,  p l e a s e  r e m e m b e r  t h a t  
t h e  L i b r a r y  n o w  h a s  a  L a p t o p  R o o m  ( R o o m  2 0 6 E  o n  
t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  L i b r a r y )  w h e r e  y o u  c a n  h o o k  
y o u r  l a p t o p  u p  t o  t h e  U n i v e r s i t y ' s  n e t w o r k .  U s i n g  t h e  
U n i v e r s i t y ' s  n e t w o r k  y o u  c a n  s e n d  a n d  r e c e i v e  e -
m a i l ,  u s e  L e x i s  a n d  W e s t l a w ,  a c c e s s  y o u r  s t u d e n t  
l o c k e r  a n d  b r o w s e  t h e  w e b .  Y o u  m u s t  h a v e  a n  
e t h e m e t  a d a p t e r  t o  h o o k  u p  y o u r  l a p t o p .  I f  y o u  d o  
n o t  h a v e  a n  e t h e m e t  a d a p t e r  c a r d ,  t h e  L i b r a r y  h a s  
t w e l v e  o f  t h e m  a v a i l a b l e  f o r  c h e c k o u t  a t  t h e  
c i r c u l a t i o n  d e s k .  I n s t a l l a t i o n  i s  e a s y  - t h e r e  i s  a n  
i n s t r u c t i o n  s h e e t  p r o v i d e d  w i t h  t h e  a d a p t e r  c a r d .  I f  
y o u  d o  r u n  i n t o  t e c h n i c a l  p r o b l e m s ,  D a v e  L a n k f o r d  
i s  a v a i l a b l e  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e .  H e  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  M e d i a  C e n t e r  o f  t h e  L a w  L i b r a r y  ( R o o m  2 0 8 ) .  
S o ,  t o  g e t  t h e  m o s t  o u t  o f  y o u r  l a p t o p ,  m a k e  s u r e  y o u  
c h e c k  o u t  t h e  L i b r a r y ' s  L a p t o p  R o o m  s o o n !  
. ; :  
. • . . . .  <  / i .  l J l u i t .' s l n s i d e  
. . . .  •  N . e ; J - Y  &  N o t e w o r t h y ·  
. · ·  B o i J k R e v r e w ·  
M~st"'.'See M o v i e s ·  
L e x i s  o n  t h e  W e b  
S u g g e s t i o n  B o x  
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New & Noteworthy: 
From the Vault 
On April 18, 1946, Grolier Club 
members and their guests were 
invited to the headquarters of the 
famed New York City 
bibliophiles' club, to attend the 
opening of an exhibition of 
original editions of "One Hundred Influential American 
Books Printed Before 1900." The exhibit's purpose, as 
dictated by the Club's Council, was to "prepare an 
exhibition of American books that would arouse in all 
who saw it a feeling of pride in the accomplishments of 
our countrymen." Not surprisingly the list of books 
includes some predictable classics: Poe's The Raven, 
Hawthorne's The Scarlet Letter, Melville's Moby-Dick, 
Thoreau's Walden, Whitman's Leaves of Grass, Alcott's 
Little Women, and Mark Twain's duo The Adventures of 
Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. 
What is a little more surprising is the number of law 
related titles found in "the 100." Perhaps influenced by 
the fact that two of the three members of the Selection 
Committee were lawyers, the list includes several trial 
reports (A Brief Narrative of the Case and Tryal of John 
Peter Zenger; Marbury v. Madison; Dred Scott versus 
John F. A. Sandford) as well as some important 
government documents (one of four known surviving 
broadside copies of The Declaration of Independence; 
a copy of the Northwest Ordinance; James Madison's 
personal copies of both an August 6, 1787 draft of the 
US. Constitution and his copy of the final September 17, 
1787 document; an original copy of The Bill of Rights; 
and original copy of The Monroe Doctrine; and an 
original printing of the Emancipation Proclamation). 
Two other listed titles, of special interest to the legal 
community, were George Washington's personal copy of 
the complete collection of The Federalist and Oliver 
Wendell Holmes, Jr.'s masterpiece, The Common Law. 
While copies of all of these law-related titles are 
available in the Law Library, in one form or another, the 
only "original edition" we own is of Holmes' The 
Common Law. The Law Library's first edition of 
Holmes' work was presented to the Law Library by Law 
School Alumni, Karsten Schimdt (' 59), in 1994 as the 
500,000th volume added to our collection. One of the 
newest books on the Grolier Club's list (published in 
1881 ), The Common Law quickly became a legal classic. 
II 
Upon its publication, the American Law Review 
called the book "extraordinary," "ingenious," and 
"brilliant." The Albany Law Journal referred to 
Holmes as "master of his subject" and said the book 
was "indispensable." Overseas, the reviews were 
equally, if not more, positive. The London Spectator 
called the book "the most original work of legal 
speculation which has appeared in English since the 
publication of Sir Henry's Maine's Ancient Law." 
Unlike most books, the acclaim continued far past 
the early reviews. Eight years after its publication 
legal historian Frederic William Maitland wrote "for 
a long time to come [it] will leave its mark wide and 
deep on all the best thoughts of Americans and 
Englishmen about the history of their common law." 
Thirty-eight years later, W. S. Holdworth, Professor 
of English Law at Oxford, noted that "it is 
remarkable how well most of Holmes' opinions on 
points of legal history have stood the test of time 
during the ensuing period of active historical 
research." By 1935, the year of Holmes' death, 
Felix Frankfurter was calling The Common Law "the 
single most original contribution thus far to legal 
scholarship." More recent scholars have called it "a 
landmark in intellectual history" (Mark DeWolfe 
Howe), "a coldly passionate expression ... a work of 
art" (Sheldon M. Novick), "one of the greatest works 
of American legal scholarship" (Joseph M. Bessett) 
and simply "the classic account of the great 
formative ideas of English law (Julius J. Marke). 
The Law Library has several copies of The Common 
Law (KF 394 .H65), in addition to our first edition 
shelved in the Rare Book Room. If you would like 
to see the first edition copy, just ask a Reference 
Librarian. 
Dick Vaughan 
Acquisitions & Serials Librarian 
V o l u m e  8 ,  N u m b e r  5  
B O O K  O F  T H E  M O N T H  
B u r l i n g a m e ,  M i c h a e l ,  e d i t o r .  A n  o r a l  
h i s t o r y  o f  A b r a h a m  L i n c o l n :  J o h n  G .  
N i c o l a y ' s  i n t e r v i e w s  a n d  e s s a y s .  
C a r b o n d a l e ,  I l l . :  S o u t h e r n  I l l i n o i s  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 .  E 4 5 7 . 2 . N 6 7  
1 9 9 6 .  
T h i s  b o o k  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  b y  J o h n  
G .  N i c o l a y ,  w h o  w a s  A b r a h a m  L i n c o l n ' s  C h i e f  W h i t e  
H o u s e  S e c r e t a r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  b o o k  c o n t a i n s  t w o  
p r e v i o u s l y  u n p u b l i s h e d  e s s a y s  w r i t t e n  b y  N i c o l a y ,  o n e  
d i s c u s s i n g  t h e  c a m p a i g n  o f  1 8 6 0 ,  a n d  t h e  o t h e r  
c o n c e r n i n g  L i n c o l n ' s  j o u r n e y  f r o m  S p r i n g f i e l d  t o  
W a s h i n g t o n  t o  t a k e  t h e  o a t h  o f  o f f i c e .  
L i n c o l n  f i r s t  m e t  N i c o l a y  i n  1 8 5 6  i n  S p r i n g f i e l d ,  I l l i n o i s .  
I n  1 8 5 7 ,  N i c o l a y  w e n t  t o  w o r k  a s  t h e  c l e r k  f o r  O z i a s  
H a t c h ,  t h e  I l l i n o i s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ( a n d  s t a u n c h  s u p p o r t  
o f  A b r a h a m  L i n c o l n ) .  A f t e r  L i n c o l n  w a s  n o m i n a t e d  f o r  
P r e s i d e n t ,  h e  h i r e d  N i c o l a y  t o  b e  h i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  
a n d  t h e n  k e p t  h i m  o n  a f t e r  h e  w a s  e l e c t e d  P r e s i d e n t .  
A f t e r  P r e s i d e n t  L i n c o l n ' s  a s s a s s i n a t i o n ,  N i c o l a y  s e r v e d  a s  
C o n s u l  i n  P a r i s ,  a n d  a s  t h e  M a r s h a l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
S u p r e m e  C o u r t .  H o w e v e r ,  f o r  1 8  y e a r s  ( f r o m  1 8 7 2  t o  
1 8 9 0 ) ,  h e  m a i n l y  w o r k e d  o n  h i s  h u g e  t e n - v o l u m e  
b i o g r a p h y  o f  L i n c o l n .  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  w r i t i n g  t h i s  
b o o k ,  h e  a n d  J o h n  H a y  ( L i n c o l n ' s  A s s i s t a n t  S e c r e t a r y )  
i n t e r v i e w e d  m a n y  m e n  w h o  k n e w  L i n c o l n .  T h e s e  
i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  t h r o u g h  t h e  1 8 7 0 ' s  a n d  i n t o  t h e  
1 8 8 0 ' s ,  a n d  w e r e  d o n e  i n  b o t h  S p r i n g f i e l d  a n d  
W a s h i n g t o n .  H o w e v e r ,  w h e n  i t  c a m e  t i m e  t o  w r i t e  t h e i r  
b i o g r a p h y ,  N i c o l a y  a n d  H a y  m a d e  l i t t l e  u s e  o f  t h e  
i n t e r v i e w s .  S o m e  d e t a i l s  w e r e  s u p p r e s s e d  d u e  t o  c o n c e r n s  
a s  t o  h o w  t h e  f a m i l y  ( p a r t i c u l a r l y  R o b e r t  T o d d  L i n c o l n )  
w o u l d  r e a c t .  A l s o ,  N i c o l a y  a n d  H a y  w e r e  m i s t r u s t f u l  o f  
h u m a n  m e m o r y .  E v e n t u a l l y  t h e  S p r i n g f i e l d  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s  w e r e  d e p o s i t e d  a t  B r o w n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 5 8 ,  
a n d  t h e  W a s h i n g t o n  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s  w e r e  d e p o s i t e d  
a t  t h e  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  i n  1 9 4 9 .  
T h e  i n t e r v i e w s  t h e m s e l v e s  a r e  a  f a s c i n a t i n g  w i n d o w  i n t o  
t h e  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  l i v e s  o f  A b r a h a m  L i n c o l n .  
T h e  S p r i n g f i e l d  i n t e r v i e w s  d i s c u s s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h i s  
l i f e  a n d  l a w  p r a c t i c e  i n  S p r i n g f i e l d ,  w h i l e  t h e  W a s h i n g t o n  
i n t e r v i e w s  d e a l  m o r e  w i t h  L i n c o l n ' s  p r e s i d e n c y .  T h e r e  
n  
a r e  e x t e n s i v e  e n d n o t e s  a n d  e x p l a n a t i o n s .  I t  i s  a  v e r y  
i n t e r e s t i n g  b o o k ,  a n d  I  r e c o m m e n d  i t .  
M i c h a e l  M a b e n  
C a t a l o g i n g  L i b r a r i a n  
~:ww:m1~D§:Wa:lii?~W.B~i:W:i"m.~m~m:1rmr:§!?~.i~EW~-m~~=~~'§;:~~§~~~ 
M U S T  S E E  M O V I E S  
D a t i n g  b a c k  t o  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  
S i l v e r  S c r e e n ,  H o l l y w o o d  h a s  a l w a y s  h a d  a  
f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e  l e g a l  p r o f e s s i o n .  W h i l e  t h e  
c r e a t i v e  c o u r t r o o m  a n t i c s  a n d  o f t e n t i m e s  
q u e s t i o n a b l e  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s  o f  t h e  b i g  s c r e e n ' s  
a t t o r n e y s  c a n  b e  v e r y  e n t e r t a i n i n g ,  d o  t h e y  r e a l l y  
p r o v i d e  u s  w i t h  a  r e a l i s t i c  v i e w  o f  t h e  l a w ?  I n  t h e  
O c t o b e r  i s s u e  o f  T h e  N a t i o n a l  J u r i s t ,  s e v e r a l  l a w  
p r o f e s s o r s  i n t e r e s t e d  i n  p o p u l a r  c u l t u r e  a n d  t h e  l a w  
w e r e  a s k e d  t h e i r  o p i n i o n s  o n  w h a t  f i l m s  w e r e  
a c t u a l l y  u s e f u l  i n  a  l a w  s c h o o l  c l a s s r o o m .  T h e  
a r t i c l e  l i s t s  t w e n t y - f i v e  " m u s t  s e e "  m o v i e s  f o r  l a w  
s t u d e n t s  a n d  e x p l a i n s  w h y  y o u  s h o u l d  s e e  t h e m  a n d  
w h a t  t o  w a t c h  o u t  f o r  w h i l e  v i e w i n g  t h e m .  N e a r l y  
a l l  o f  t h e  m o v i e s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  L a w  L i b r a r y ' s  
v i d e o  c o l l e c t i o n .  
· • •  AC:cof~i~~ i d # i J  attikl~, here~e•.the t w e n t y - f i v e  
>movi~s ~very l a w  s t u d e I 1 t s h o u l d  s e e .  .  
T h e  Ac~ed . .  P r e s u m e d  I n n o c e n t  
A n a t o m y o f a M u r d e r  P r i m a l  F e a r  
· ·  . .  . A n d  J u s t i c e  f o r . A l l  . ·  S l e e p e r s  
T h e  C a i n e  M u t i n y · ·  T h e  T h i n  B l u e  L i n e  
C l a s s  A c t i o n  A  T i m e  t o  K i l l  
C o m p u l s i o n  
A F e w G o o d M e n  
T h e F i r m • • ·  
.  .  . .  . .  
l n h e r i ( t h e W i n d  ·  
.  lfqgg¢dEi/g~ /·>·······. 
i<tA~~h v'~· ' k F a m J - < ·  
•  M/ir~f/rthef";st 
<M y q o y s i n  V i n n y  •  ·  
·  T f i e  P a p e r  C h r : i s e  
P h i l a d e l p h i a  
T o  K i / l a  M o c k i n g b i r d  
T w e l v e  A n g r y  M e n  
T h e  V e r d i c t  
W i t n e s s  f o r  t h e  
P r o s e c u t i o n  
a n d  . f i n a l l y  . . . .  S t a r  W a r s  
( ' . ? ! )  
N o n i e  W a t t  
H e a d  o f  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  
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Lexis Now Available Through the Web 
You can now access Lexis through the web. Point your 
web browser to http://lawschool.lexis.com/ and click on 
one of the three options for "Research": Get (like lexsee 
or lexstat), Cite (checks a cite), or Search (terms and 
connectors search screen). You will be prompted for a 
username and password. The username is your Lexis 
ID and the password is your last name. The web 
interface is different from the Lexis-Nexis 7.0 Software, 
but in some ways is easier to use. 
The major drawback with accessing Lexis via the web 
is the lack of laser printing and dual column printing. 
Your print options are basically limited to the print 
options of your web browser. Print jobs cannot be 
directed to the Lexis laser printer on the second floor of 
the Library. 
Lexis via the web may be useful to those of you 
traveling. You could access Lexis without having the 
software loaded on your laptop, and you could access it 
from any computer with Internet access. 
Please contact me if you have any questions. 
Juliet Smith 
Electronic Services Librarian 
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WORKING THE 
HALLS 
New Faculty Publications: 
Juliet Casper Smith. Criminal Law and 
Criminology: A Survey of Recent Books, 87 Journal 
of Criminal Law and Criminology 1066 (Spring 
1998). 
Happy Birthday to: 
Pat Clark, in the Admissions Office, on February 
ist. 
Mary Edwards, in the Library, on February 4th . 
Nonie Watt, also in the Library, on February 7 th 
Professor Julia Lamber on February 27'h. 
Please join us in wishing our February birthday 
bunch a wonderful day! 
© 
Welcome! 
Amanda Burnham as the Director of Annual and 
Reunion Giving. 
Hope you all have a great day!!! 
:.":-:"::-: .-·:::; :.::·.· .:-::·::::· :-.::::-;-:-.:: .. 
TheSuggestion B(,~( 
(Each rnonthinthis space Asso<:iate Direc;:t()rLinda Fariss repliesto suggestions received by the Library) 
._. :. . ·. . .· . ..· :·::·<····· :).\.~-· ... -::._.:.· -:::: : 
Sugges~ion:< .AsµggestionfromMajiyofµ§!: Pl~ase turn the heat up in the library!! Many of us 
freezein tliere on a daily basis. Espedally; qn the ground floorwhere all the tables are at. Other than 
thatl reallylike the law library and th~ #bmiAAs there. ·· 
Resp-0ns~:Thanksfortlie suggestio~:J~e~mplimentt W~hav~recently had theJ1eat(or lack :::1 
of) chec}(¢din, the.Library and tlierti were Some.problems foun<i; ruriong them a 1Jr-0ken thermostat. ::::: 
Hopeflillythese repairs Wi~lmake tlieEi~rary warmer. Pleaie Ibihs knowif the problems c-0ntinue. l .······''·.······ .:!··········· ... ·i.,:: ·····i . · : Y u may• also report thirig§ likethisto h~ . circulation desk orreforence of ice. (This.was. our first
electronic suggestion.via the:web!) > <· · 
:::::::;;:::;:::;;::::$::~::::::::3::::m:::::::::::;::;;:::::::~::=~~::::ru:s:::::::::::::~:::::::::::::::3~:::::3::::;;;s3::::.::.:::::;:~:::~:~:3::;;:;:..:::::::::::~~e:~:;;;:;;;;;;;;::.~~:;;:;:=:::;::::3::3:::~:::;:::3:::::::::~:3::::::::::::::::3~:~::::::::::3:::$~:::::;:~==~::::~::::::~:*::::::~:;;z::;;;:::3:::::::=:::::::::::::::::::::~:3::::3:::::::::=:~=3:=:~::::::::::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::I~ 
